





DU SERVICE DU PORTE-PAROLE
,fiL
REUNION DE LA COMMISSION DU 18 JUILLET 1990
La commlsslon a pr ls, lors de sa réunlon du tB ful I let lggo, lesd6clslons sulvantes :
1. Une proposltlon de dlrectlve concernant l'assurance dlrecto autre oua
l'assurance sur la vle vlent d'être pr6sentée (vo!r à ce suJet
lP(90)597 et note BIO séparée sur la conférence de presse du Vlce-
Présldent Slr Leon BRITTAN)
2. Un paquot de mesures vlent d'être décldê afln de orotéqer tes donnêesà caractère oersonnel et la sécurlté des systèmes d'lnformatlon (volr
P-47 et note BIO séparée sur !a conférence de presse du vtce-présldent
F. PANDOLF I )
3. Une proposlt lon de dlrect lve vlent d'être adoptée étaUl lssant une
I lste nolre des clauses Jugées abuslves entre fournlsseurs et
consommateurs en tant qu'acheteurs de blens et de servlces (volr P-49
et note BIO(90)219 sur !a conférence de presse du Commlssalre K. VAN
MrERT).
1. La Commlsslon a modlf té lo réglmê sur l'hglJ-g-§[-e_l-Eg â l'occaslon dela fln de la pérlode de "standstlll" appllguée en Espagne et auPortugal. Cette proposlt lon vlse â lntrodulre une s6r le de rnesures
afln d'allgner lo secteur des hulles et autres matlàres grasses dans
ces deur pays au système er lstant dans les autres pays de la
Comrnunauté (volr lP(90)591 ).
Under the terms of the Treaty of Accesslon for Spaln and Portugal ln
1986, there was a "standstlll agreement" to malntaln the prlce
dlf ferent lal of ollve oll as compared to other vegetable ol ls at the
same level (2 : 1 ln Spaln). Thls was achleved by keeplng relât lvely
hlgh the !evel oî the vegetable ol I pr lces through the use of
quant ltat lve restr lct lons on lmports antl by applylng pr lce controls.
Èlowever, f rom 1 .1 .1991 , pr lces for vegetable ol ls, other than ol ive
ol!, wlll drop sIgnlf!cantly to the same level as ln the rest of tho
Commun I ty.
Regardlng ol lve ol I , ln I lne wlth the Treaty of Accesslon, the
Commlsslon proposes to lntroduce a consumptlon ald of 45 É.cullOO kg ln
Portugal and 40 Ecu/100 kg ln Spaln, brlnglng the prlce dlfforentlal
roughly to l: 3. The allgnment to the Communlty level wlll take place
ln four stagEs. The pnosent consumptlon ald ls 61 Ecu/100 kg ln EC10.
S. La Commlsston a proposé aux Douze une réflerlon stratéglque surl'avenlr de l'lndustrle aéronautloue. Dans uns communlcatlon au
Consel I , la Commlsslon développe une approche qul a pour obJect I f,
entre autre, de falre Oénêtlcler davantage l'lndustrle aéronautlquo
européenne des actlons menées dans la perspectlve de 1992 dans les
domalnes du drolt des soclêtés, de la f !scallté, du contrÔle des
concentratlons, do la normal lsatlon-certlflcatlon et du système
d'assurance-créolt à l'exportatlon (volr aussl P-43).
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La commlsslon a également été salsle d,un raooort d,étaoe sur lesréseaur transeurooéons. Les travaur de la Commlsslon sur ces réseaurconcernent les domalnes du transport, cles télécommunlcatlons, dutransport de gaz et d'6lectr lclté et de la format lon.
L'obJect I f est de présenter avant la f ln de I ,année les I lgnesdlrectrlces sur les réseaux transeuropéens dans tous les sectàurstndlqués, eh énonÇant les proJets les plus pert lnents, leurfalsablllté technlque et f lnanclère et leur calendrler (volr auesl p-48).
Tho European Commlsslon has adopted proposals for block eremotlons lnthe alr transoort sector, laylng down the types of agreemànt whlch
could be al lowed under competltlon pollcy as set out ln Arilcle g5(g)
of the Treaty of Rome. The proposals wl I I now be sublect to
consultatlons between the commlsslon and the Member stateE, and theprov lders and use!'s of a lr transport.
As part of the flrst measures of llberallsalton ln the alr transport
sector, the Commlsslon adopted exemptlons under the competltlon rulesln favour of certaln valuable agreoments used !n the lndustry. These
oremptlons helped alrllnes to adapt to a less regulated envlronment.
They explre on 3l January 1991.
Now that the Councll has adopted a second llberallsatlon package, new
exemptlons can be put ln place for the perlod untll the !nternal
market ln alr transport ls to be completed, on I January lggg. The
Commlsslon has now adopted new proposals on the basls of whlch !t wlll
start lts consultatlons wlth Member States, lndustry and alr transport
us6rs.
These proposa ls wl l l conilnue the present erempilons ln f avour of
capac I ty p I ann I ng and coord I nat lon, computer reservat lon serv I ces and
of ground handl lng.
8. The-Sommlsslon of the European Communltles has flned seven mator
Communltv oroducers of stalnless steel flat oroducts for organlzlng a
cartel ln contravontlon of Artlcle 65 of the ECSC Treaty. Thls ls theflrst declslon agalnst a market sharlng and prlce malntenance
agreement under the ECSC Treaty slnce 1980.
A multllateral agreement entltled "Agreement on a voluntary system ofdellvery llmltatlons for cold rolled stalnless steel f lat products"
was made between all the maJor producers of cold rolled stalnless
steel flat products ln tho Communlty and producers !n Sweden andFlnland ln May 1986. lt was formally termlnated ln October 1988,
after the companles had recelved a Statement of Objectlons.
The Agroement ls therefore contrary to Artlcle 65(1) of the ECSCTreaty because I t restr lcted product lon and shared markets.
Furthermore, by restr lct lng product lon leve!s and the freedom ofproducers to lncrease thelr salos !n tho countr les covered, the
agreement contrlbuted to the malntenaneo of hlgher prlces than would
have been the case lf free competltlon had prevalled.
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Enfln, vous trouverez sur !a llstedéctslons pr lses par. la Commlsston et
Matér lel dlf fusé pour ta réunton de ta
du matértet dtffusé une sêrte de








- Stalnless steol cartel 
- Commlsslon f Ines aeven maJor producers
a tota I ot 425 000 ECU
tP 592
- commlsslon approves German ald to synthetlc flbre producer
- 
La commlsslon ouvre une procédure à r'encontre d,un projetd'alde de la Berglque concernant des produrts chlmrques
- 
No State ald !n Edf-Uslnor Sact lor Contract 
- 
France
- commlsslon approves Dutch programme for clean trucks and buses
- 
The commlsslon proposês measures to end the standstlll pertodln the ol I and fats sector ln Spaln and portugal
- 
commlsslon to begln consultailons on nêw group exempt lons!n alr transport




La commlsslon entame une procédure à l'égard des aldes dansles secteurs du papler, dês pâtos, et de ta foresterle enItalle
- 
commlsslon proposes a slngle market ln non-l lfe lnsurance
- 
commlsslon requlres repayment of state alds awarcted to 3l
companles ln Hamburg 
- 
Germany
- Commlsslon lnvestlgates ald to State-owned tertlle manufacturerln Spaln
lP 600 
- 











lndustrle aéronautlque : La commlsslon propose aur Douze une
r6flexlon stratêglque sur l,avenlr du secteur
communlty Act lon for the protecilon of personal data and
lnformat lon secur I ty
Réseaux Transeuropêens : La Commlsslon préeente un rapportlntermédlalre aux Douze
Frotectlon des consommateurs : llste nolre des clauseslnterdltes dans le grand marché







Alde à la populat lon
occupés
on competltlon
palestlnlenne dans les terr I to I res
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